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Señores miembros del jurado calificador:
Presentamos la tesis titulada “Participación de la sociedad civil y el presupuesto
participativo de la municipalidad del distrito de Comas, 2013”, en cumplimiento
con el Reglamento de Grado y Títulos de la Universidad “César Vallejo” para
obtener el grado de Magister en Gestión Pública.
La presente investigación realizada es de tipo descriptiva – correlacional,
donde se busca hallar la relación entre las variables: participación de la sociedad
civil y el presupuesto participativo con la finalidad de investigar si hay o no, una
correspondencia o relación entre la Participación de la Sociedad Civil y el
Presupuesto Participativo de la municipalidad del distrito de Comas, durante el
2013, teniendo como efecto una mejora en el bienestar de la población y si la
sociedad civil percibe un impacto en la reducción de la brecha de la pobreza.
Está estructurada en cuatro capítulos. En el primero se expone el Problema
de la Investigación. En el segundo capítulo, se presenta el Marco Teórico, las
concepciones fundamentales con respecto a las variables en estudio.  En el tercer
capítulo se muestra como se ha desarrollado la metodología de la investigación.
El cuarto capítulo está dedicado a la presentación y análisis de resultados.
Finalizando con las conclusiones, sugerencias a las que se llegó luego del análisis
de las variables del estudio, referencias bibliográficas y anexos.
Espero pues, que esta investigación sirva de referencia para estudios
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Resumen
La presente investigación titulada “Participación de la sociedad civil y el
presupuesto participativo de la municipalidad del Distrito de Comas, 2013, tiene
como objetivo principal determinar y describir la relación entre la Participación de
la Sociedad Civil y el presupuesto participativo en la municipalidad del distrito de
Comas durante el año 2013.
La investigación es básica, el diseño de investigación es descriptivo
correlacional. Uno de los actores de la democracia participativa, es la  “La
Sociedad Civil”, representado por los Agentes Participantes en el desarrollo del
Presupuesto Participativo, que tiene voz y voto, el derecho y el deber conforme lo
dispone la Ley, en la intervención de las etapas y proceso del presupuesto: en la
programación y formulación, aprobación, ejecución y evaluación del presupuesto
participativo.
La población es finita, integrada por 448 agentes participantes que
participaron en el presupuesto participativo durante el año 2013, la muestra fue
de tipo probabilístico estratificado compuesta 104 agentes participantes de la
sociedad civil pertenecientes a las 14 zonas divididas demográficamente por la
municipalidad, el cuestionario utilizando la escala tipo Likert, con 34 preguntas
cerradas, para conocer percepción de los agentes participantes durante el
desarrollo del presupuesto participativo del año 2013.
Los resultados obtenidos, mediante la prueba no paramétrica de
correlación Rho de Spearman, determinaron que la relación es muy baja entre
variable 1 Participación de la sociedad civil con la variable 2 Presupuesto
participativo, por lo tanto no hay una relación significativa de ambas variables. en
el desarrollo del presupuesto participativo de la municipalidad del Distrito de
Comas durante el año 2013.
Palabras Claves: participación, sociedad civil, presupuesto participativo.
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Abstract
This research entitled "Involving civil society in participatory budget municipal
district of Comas in the period 2013, which has as main objective to identify and
describe the level of participation of civil society in participatory budgeting in the
municipality of District of Comas.
The research is correlational descriptive. A proponent of participatory
democracy is the "Civil Society", which is displayed in the Agents Participants PB,
having a say in the discussion, definition, prioritization and decision-making from
the Programming and formulation, approval, implementation and evaluation of
participatory budgeting
The data collection was applied to the sample, obtained by the technique of
non-probability convenience sampling, 104 participants from civil society actors
who participated in the participatory budget Comas District Municipality in the
period 2013, developing a record Likert questionnaire developed by the author of
this study, which consisted of 34 closed questions regarding the participation of
civil society are 22 questions and 12 PB.
The results obtained by the nonparametric Spearman Rho correlation
determined that variable 1 Engaging civil society is significantly related to variable
2 Participatory Budgeting in the Municipality of the District of Comas




El Presupuesto Participativo Basado en Resultados, se enmarca dentro del nuevo
enfoque de Gestión Pública, en el cual los recursos públicos se asignan, ejecutan
y evaluan en el marco del Plan de Desarrollo Concertado, articulado con las
políticas públicas del Estado y el Plan Bicentaenario Perú al 2021.
En el Perú, después de un periodo de reforma política social que buscó la
descentralización del poder y la democratización del Estado, se institucionalizó el
Presupuesto Participativo como una nueva modalidad, exclusivamente para el
Nivel de Gobiernos Regionales y Gobierno local con la participación de la
Sociedad Civil. Este proceso formaliza mecanismos de voz y voto, derecho y
deber de la sociedad civil en la participación el presupuesto participativo e influya
y proponga proyectos de inversión que contribuya el desarrollo de la comunidad y
del pueblo, quien es el que conoce sus necesidades insatisfechas.
A partir del año 2010, el Ministerio de Economía y Finanzas dispone un
nuevo documento normativo, para mejorar la utilización de los recursos en los
Gobiernos Locales y Regionales, que es el Presupuesto participativo basado en
resultados, para alcanzar el bienestar de la población.
El distrito de Comas es el cuarto distrito más poblado de Lima
Metropolitana y del Perú, de acuerdo a la información del Instituto Nacional de
Estadística e Informática, desde el 1993 al 2013 la población del distrito ha
crecido la población en 116,051 porcentualmente 29%. Este crecimiento de la
población tiene un efecto en el incremento de sus necesidades insatisfechas,
como el déficit de los servicios básicos como el agua, desagüe, alumbrado
eléctrico, la limpieza pública, entre otros, que reclaman la población y muestran su
descontento, por el incremento de las enfermedades y la inseguridad.
La participación de la sociedad civil en el presupuesto participativo desde el
año 2011 al 2014 ha disminuido en 45%, esto se debe por la desconfianza con las
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Autoridades políticas, funcionarios, la misma desconfianza hay con el Comité de
Vigilancia, y el Concejo de Coordinación Local Distrital – CCLD, a pesar que están
representados por los agentes participantes de la sociedad civil, por no cumplir
con su real necesidad en sus propuestas de proyectos de inversión, solo cumplen
con las zonas de interés política, tampoco respetan los acuerdos y compromisos,
las rendiciones de cuentas no son claras, ni sustentables. Tampoco existe
transparencia en el desarrollo del presupuesto participativo, porque las
organizaciones de la sociedad civil, no cuentan con información de los proyectos
de inversión priorizados, aprobados, ejecutados, por lo que no pueden hacer
seguimiento de sus pocos proyectos que tienen aprobados. Si estuviera
actualizado la página Web de la municipalidad del distrito de Comas, la sociedad
civil tendrían conocimiento de que no se ejecutados el presupuesto de los
proyectos de inversión durante los años 2011, que solo ejecutó el  38% del
presupuesto; el año  2012 el 63%, y el año 2013 el 48%; en la entrevista se le ,
comentó a los agentes participantes sobre este esta baja ejecución del
presupuesto, comentaron que está gestión municipal es ineficiencia, y negligente
por ello, los ciudadanos califican a los funcionarios y el alcalde la municipalidad
del Distrito de Comas como mala su gestión.
Por ello la presente investigación, tiene como uno de sus objetivos alertar a
la nueva gestión municipal 2015 – 2019, en el sentido que debe tener en cuenta la
normatividad del Presupuesto participativo en todo sus fases y buscar el
mecanismo de la real participación de la Sociedad Civil en el Presupuesto
Participativo, en la mejora de la calidad del gasto público y buscar el impacto en la
reducción de la pobreza, y cumplir con su promesa electoral.
